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1SAMMANFATTNING
Vid elfiskeundersökningar 1989 och 1990 i Petikån erhölls minskade 
tätheter av harrungar, jämfört med undersökningar 1983-84 på en lokal 
strax nedströms utsläppet från Holmtjämgruvan, vilket sker via 
Alträskån. En nästan lika stor minskning av täthetema av harrungar 
konstaterades dock även på en referenslokal i Petikån strax uppströms 
Alträskån. Däremot erhölls ökade tätheter av harrungar på ett par andra 
lokaler nedströms Alträskån.
Vid metallanalyser uppmättes i de flesta fall låga eller mycket låga 
tungmetallhalter. I lever från lake som fångats nedströms Alträskån 
uppmättes dock något högre kopparhalter än i lake som fångats upp­
ströms. Detsamma gäller kvicksilverhalten i muskel från lake. Å andra 
sidan uppmättes något högre kopparhalter i muskel från lake som 
fångats uppströms Alträskån än i lake som fångats nedströms.
I ett par lakar och en öring uppmättes mycket höga halter av bly och i 
en lake uppmättes en mycket hög halt av kadmium. Dessa halter upp­
mättes i fisk som fångats såväl uppströms som nedströms Alträskån och 
kan sannolikt ej tillskrivas påverkan från utsläppen.
De undersökningar som utförts tyder ej på att någon påverkan av bety­
delse, åtminstone hittills uppstått på fiskbeståndet i Petikån till följd av 
utsläppen av gruwatten från Holmtjämgruvan. Ett par av undersök­
ningsresultaten, vad gäller fisktätheter och tungmetallhalter, medför 
dock en viss osäkerhet i denna bedömning. Denna osäkerhet motiverar 
att undersökningarna i Petikån fortsätter ytterligare en tid framåt.
Fortsatta undersökningar motiveras även ifall gruvan snart skulle läggas 
ner för att studera eventuellt läckage av tungmetaller m m.
21. INLEDNING
Boliden Mineral AB bedriver alltsedan 1983 brytning av svavelkismalm 
med höga guldhalter vid den s.k. Holmtjämgruvan inom Norsjö kom­
mun. Gruvan är belägen 35 km norr om centralorten Norsjö.
Tillstånd till provbrytning av malmfyndigheten lämnades av länsstyrel­
sen i beslut 1983-06-27 respektive 1985-03-14. I beslut 1985-07-05 
lämnade därefter koncessionsnämnden för miljöskydd tillstånd till en 
permanent brytning av malm intill en volym av högst 100 000 ton 
malm per år. Under t.ex. 1990 uppgick brytningsvolymen till 50 000 
ton malm. Vid årsskiftet 1991/92 kommer brytningen vid Holmtjäm­
gruvan att upphöra, ifall ingen ytterligare malm hittas.
Från Holmtjämgruvan sker utsläpp av gruwatten. Efter rening i ett 
antal sedimenteringsbassänger avleds detta gruwatten via Holmtjäm 
(knappt 10 ha) och Holmtjämbäcken ut i Alträskån. Efter ca 15 km av­
rinner Alträskån till Petikån som i sin tur efter ytterligare ca 40 km 
mynnar i Skellefteälven i Båtfors kraftverksmagasin. Gruvområdet och 
de vattendrag som berörs av utsläppen från gruwerksamheten framgår 
av översiktskarta, bilaga 1.
I koncessionsnämndens beslut 1985 föreskrevs som ett särskilt villkor 
för tillståndet att kontrollprogrammet för verksamheten även skulle in­
nehålla fiskeundersökningar. Förslag till sådana undersökningar hade 
dessförinnan lämnats av fiskeriintendenten i yttrande 1985-01-14.
Kontrollprogrammet för verksamheten vid Holmtjämgruvan fastställdes 
av länsstyrelsen i beslut 1989-02-14. Vad gäller fiskeundersökningar 
föreskrevs i kontrollprogrammet att dessa skulle omfatta elfisken och 
metallanalyser. Elfiskena skulle ske årligen medan metallanalysema 
skulle ske vart femte år.
På uppdrag av Boliden Mineral AB utförde utredningskontoret under 
1989-90 de fiskeundersökningar som fastställts i kontrollprogrammet.
I samband med 1989 års undersökning insamlades även fisk för me­
tallanalyser. Denna insamling omfattade artema öring och lake.
32. UNDERSÖKNINGSOMRÅDE
I enlighet med kontrollprogrammet omfattade 1989-90 års elfiskeunder­
sökningar sju lokaler i Petikån. Dessa lokaler är, med undantag av lokal 
1, identiska med de lokaler som avfiskats vid två tidigare tillfallen, 
nämligen åren 1983 respl984. Lokal 1 fick nämligen vid 1989-90 års 
elfisken flyttas något nedströms eftersom den ursprungliga lokalen 
dämts in genom Petiknäs kraftverk.
Elfiskelokalemas lägen har markerats på översiktskarta, bilaga 1. Som 
framgår därav är fem av lokalerna (1-5) belägna nedströms Alträskåns 
inflöde i Petikån, medan resterande två lokaler (6-7) är belägna upp­
ströms. Eftersom utsläppen från Holmtjämgruvan leds till Petikån via 
Alträskån utgör lokalerna 1-5 påverkade lokaler, medan lokalerna 6-7 
utgör referenslokaler. De påverkade lokalerna i Petikån ligger inom ett 
avstånd av mellan ca 1 och ca 40 km nedströms Alträskåns inflöde.
I bilaga 2 resp 3 redovisas viktigare grunddata om de olika elfiskeloka- 
lema vid 1989 resp 1990 års elfisken, såsom t.ex. vattenhastighet, bot­
tenstruktur mm. Dessa data ger en bra information om elfiskelokalemas 
utseende och förutsättningarna för reproduktion av öring och harr. Vi­
dare framgår att vattentemperaturen vid elfiskeundersökningen varie­
rade mellan 14.5 °C (lokalerna 1-3 vid 1990 års elfiske) och 17.5 °C 
(lokal 1 vid 1989 års elfiske).
3. RESULTAT 
3.1 Elfisken
Fångsteffektiviteten vid elfiske är högre vid låga vattenföringar än vid 
höga. Likaså är fångsteffektiviteten högre i små vattendrag än i stora. 
Beroende på vattenföringsförhållandena brukar fångsteffektiviteten vid 
första elfiskeomgången i vattendrag av Petikåns storlek ligga i storleks­
ordningen 25-40%.
Vid 1989 års elfiskeundersökning rådde låga vattenföringar i Petikån 
medan vattenföringama var relativt höga vid 1990 års undersökning. 
Detta innebär att fångsteffektiviteten var högre vid 1989 års undersök­
ning än vid 1990 års undersökning. Vid 1989 års undersökning bedöms 
fångsteffektiviteten ha legat kring 40% och vid 1990 års undersökning 
kring 30%.
I bilagorna 2 resp 3 redovisas fångstresultaten efter första elfiskeom­
gången vid 1989 resp 1990 års elfisken. För att få ett mått på de fak­
tiska täthetema ska dessa resultat, utifrån de bedömda fångsteffektivite-
4tema, uppraknas med faktorn 2.5 vad gäller 1989 års undersökning och 
med faktorn 3.3 vad gäller 1990 års undersökning. De täthetssiffror 
som redovisas fortsättningsvis är uppräknade på detta sätt.
Som framgår av bilagorna 2 och 3 fångades totalt sex arter vid 1989 
och 1990 års undersökningar. Artsammansättningen i fångsten var 
således identisk vid de bägge undersökningarna. De arter som fångades 
var öring, harr, lake, simpa, elritsa samt gädda. Av dessa brukar 
normalt inte gädda fångas vid elfiske, eftersom denna är en typisk 
lugnvattenfiskart.
Öringungar fångades endast på den nedersta lokalen i Petikån (lokal 
1). Vid 1989 resp 1990 års elfisken fångades på denna lokal totalt fem 
resp två öringungar. Samtliga öringungar som fångades var äldre än 1- 
somriga. Vid 1989 års elfiske utgjordes fångsten av 2-somriga (2 st) 
och 3-somriga (3 st) öringungar, medan fångsten vid 1990 års elfiske 
utgjordes av 2-somriga (1 st) och 4-somriga (1 st) öringungar.
Elfiske är ingen bra metod för att kvantifiera storleken på ett harrbe- 
stånd. Detta beror på att harren är mer flyktbenägen än öringen och 
därför ofta undgår att fångas. Eftersom 1-somriga harrungar är mer 
strandbundna och därmed mindre svårfångade än större harr kan man 
dock med elfiske påvisa huruvida reproduktion av harr förekommer el­
ler ej inom en viss lokal.
Vid 1989 års elfiske fångades totalt 55 harrungar medan motsvarande 
fångst vid 1990 års elfiske uppgick till 50 harrungar . Fångsterna var 
således i stort sett lika stora vid de bägge undersökningstillfällena.
Merparten av harrungama fångades på lokalerna 2 och 3, som ligger 
mittemellan Alträskåns inflöde i Petikån och Petikåns mynning i Skel- 
lefteälven. Dessa lokaler svarade för 65 resp 82 procent av totalfångsten 
av harrungama vid 1989 resp 1990 års elfisken. Betydligt lägre fångster 
av harrungar gjordes på den nedersta lokalen (lokal 1) liksom på de 
fyra översta lokalerna (lokalerna 4-7). Som tidigare framgått utgör lo­
kalerna 6 och 7 referenslokaler.
Som väntat dominerades harrfångstema av 1-somriga ungar. Vid 1989 
resp 1990 års elfisken utgjorde dessa 75 resp 80 procent av totalfångs­
ten av harrungar. Äldre harrungar utgjordes, totalt sett, av fyra ålders­
klasser, nämligen 2-somriga, 3-somriga, 4-somriga resp 5-somriga. 
Samtliga dessa åldersklasser var representerade i fångsten vid 1989 års 
elfiske, medan endast 2-somriga och 3-somriga ungar ingick i fångsten 
vid 1990 års elfiske.
5I tabell 1 redovisas åldersfördelningen hos hamingama vid 1989 resp 
1990 års elfiske.
Tabell 1. Åldersfördelning hos harrungar
Åldersklass
År
0 +
antal(%)
1 + 2 +
antal(%) antal(%)
3 +
antal(%)
4 +
antal(%)
Summa
antal(%)
1989
1991
41(75)
40(80)
4 (7) 5 (9 )
7(14) 3 (6)
4(7) 1(2) 55(100)
50(100)
De högsta enskilda totaltäthetema av harrungar erhölls på lokal 2. Vid
1989 resp 1990 års undersökningar uppgick de faktiska täthetema 
(uppräknade med faktorn 2.5 resp 3.3) på dessa lokaler till 5.5 resp 8.1 
st per 100 m2. Dessa tätheter av harrungar är höga och visar på en bra 
reproduktion. På övriga lokaler var täthetema av harrungar lägre eller i 
många fall betydligt lägre och dessa tätheter varierade vid 1989 resp
1990 års elfisken mellan 0-4.8 resp 0-5.0 harrungar per 100 m2.
Måttliga fångster av lake gjordes på de flesta lokalerna vid såväl 1989 
som 1990 års elfisken. På den översta lokalen (lokal 7) fångades dock 
relativt rikligt med lake vid bägge undersökningstillfällena. På lokal 2 
fångades ingen lake vare sig 1989 eller 1990 och på lokal 4 fångades 
ingen lake 1990.
Storleken på lakarna varierade totalt mellan 8 och 42 cm. De flesta 
lakarna hade längder i intervallet 15-25 cm. Åldern på de flesta lakarna 
låg mellan 4-somrig och 6-somrig.
Simpa är normalt den fiskart som brukar dominera fångsten vid elfiske. 
Vid undersökningarna i Petikån fångades såväl 1989 som 1990 rikligt 
med simpa på samtliga lokaler med undantag av de två nedersta loka­
lerna (lokalerna 1-2) där fångsten var måttlig eller sparsam.
Fångstema av elritsa var rikliga på många av lokalerna vid bägge un­
dersökningstillfällena. Minst elritsa fångades på den nedersta loka- 
len(lokal 1). Vid 1989 års undersökning var fångsten av elritsa på 
denna lokal relativt sparsam.
Vid 1989 resp 1990 års elfiskeundersökning fångades totalt 16 resp 9 
gäddor. Gäddan är en typisk lugnvattenfiskart och uppehåller sig ej 
gärna i forsar där elfiskena bedrevs. Mot bakgrund av detta var 
fångsterna av gädda i Petikån oväntat hög.
6Merparten av gäddorna fångades på de två översta lokalerna (lokalerna 
6-7), dvs referenslokalema. De högre fångsterna av gädda 1989 jämfört 
med 1990 kan eventuellt förklaras med de lägre vattenföringar som 
rådde 1989.
Gäddorna var, totalt sett, mellan 6 och 38 cm långa. Medellängden på 
gäddorna låg kring 20 cm.
3.2 Metallanalyser
Metallanalyser utfördes på lake och öring från Petikån. Laken var 
fångad både uppströms resp nedströms Alträskåns inflöde medan 
öringen var fångad enbart nedströms Alträskåns inflöde.
Såväl muskel- som leverprover analyserades på samtliga fiskar. Pro­
verna analyserades med avseende på koppar (Cu), zink (Zn), bly (Pb) 
och kadmium (Cd). På muskelprovema analyserades dessutom kvick­
silver (Hg).
Metallanalyserna utfördes av Boliden på ett material som dessförinnan 
kodats av utredningskontoret. De sammanställda analysresultaten redovi­
sas i bilaga 4. Samtliga metallhalter är beräknade på våtvikt. Halterna 
anges i mg/kg, vilket motsvarar ug/g eller ppm.
3.2.1 Koppar
Lever från lake som fångats nedströms Alträskåns inflöde uppvisade 
något högre kopparhalter än lever från lake som fångats uppströms Al­
träskåns inflöde. Kopparhalterna i lever från lake som fångats ned­
ströms Alträskån varierade mellan 6.7-8.4 mg/kg (medelvärde 7.5 
mg/kg) jämfört med mellan 3.0-6.0 mg/kg (medelvärde 4.7 mg/kg) i 
lever från lake som fångats uppströms Alträskån. Medelvärdet på kop­
parhalterna i lever från lake som fångats nedströms Alträskån var ca 1.6 
ggr högre än i lever från lake som fångats nedströms Alträskån.
I muskel från lake som fångats nedströms Alträskån uppmättes halter 
mellan 0.2-0.3 mg/kg och i muskel från lake som fångats uppströms 
Alträskån uppmättes halter mellan 0.2-0.4 mg/kg. Lake som fångats 
nedströms Alträskån uppvisade således något lägre kopparhalter i mus­
kel än lake som fångats uppströms Alträskån, dvs motsatt det resultat 
som uppmättes i leverprovema.
7I öringlever uppmättes avsevärt högre kopparhalter än i laklever. I 
öringlever uppmättes nämligen kopparhalter mellan 40-114 mg/kg 
(medelvärde 77 mg/kg). Kopparhalten i lever från öring var i genom­
snitt ca 10 ggr högre än från lake som fångats inom samma sträcka av 
Petikån.
I öringmuskel uppmättes något högre kopparhalter än i lakmuskel. I 
öringmuskel varierade kopparhalterna mellan 0.4-0.6 mg/kg och i lak­
muskel mellan 0,2-0,4 mg/kg.
Kopparhalterna i fiskmuskel ligger normalt kring 0,2 mg/kg, räknat på 
våtvikt. I öring är dock halten högre, eller mellan 0,4-0,8 mg/kg. 
Fisklever har normalt mellan 10-50 ggr högre halter (Balsberg et al).
3.2.2 Zink
Zinkhalterna i laklever låg, totalt sett, inom intervallet 13-25 mg/kg. 
Såväl den högsta som den lägsta av dessa halter uppmättes i lake som 
fångats nedströms Alträskån. Någon skillnad i medelhalterna av zink i 
lever förelåg ej mellan lake fångad uppströms resp nedströms Al­
träskån.
I lakmuskel upmättes zinkhalter mellan ca 5 och ca 9 mg/kg. Ej heller i 
muskel förelåg någon egentlig skillnad i zinkhalter mellan lake fångad 
uppströms resp nedströms Alträskån.
I öringlever varierade zinkhalterna mellan 27-44 mg/kg (medelvärde 34 
mg/kg). I genomsnitt var zink- halterna i öringlever ungefar dubbelt så 
höga som i laklever.
I öringmuskel uppmättes jämförbara zinkhalter med de som uppmättes i 
lakmuskel.
3.2.3 Bly
I laklever uppmättes låga blyhalter med ett enda undantag. I en lake 
fångad uppströms Alträskån uppmättes nämligen en leverhalt på 7.5 
mg/kg. Denna halt är närapå 100 ggr högre än medelvärdet på 
blyhalten i övriga laklevrar.
I lakmuskel uppmättes också i ett fall en kraftigt förhöjd blyhalt. Denna 
halt uppgick till 4.1 mg/kg och uppmättes i en lake fångad uppströms 
Alträskån. Denna halt ligger ca 35 ggr högre än medelvärdet på övriga 
uppmätta blyhalter i lakmuskel.
8Det bör påpekas att den höga lever- resp muskelhalten av bly uppmättes 
i två skilda lakar.
Även i öringlever uppmättes en kraftigt förhöjd blyhalt. Denna halt 
uppgick till 5.9 mg/kg, vilken halt ska jämföras med 0.07-0.22 mg/kg 
som uppmättes i övriga öringlevrar.
I öringmuskel uppmättes inga höga blyhalter utan dessa varierade 
mellan 0.08-0.15 mg/kg.
3.2.4 Kadmium
Kadmiumhalterna i laklever varierade totalt sett relativt litet och dessa 
halter låg samtliga inom intervallet 0.03-0.11 mg/kg. Medelvärdet på 
kadmiumhalterna i lever var dock något högre i lake som fångats ned­
ströms Alträskån jämfört med lake som fångats uppströms Alträskån, 
eller 0.07 mg/kg jämfört med 0.03 mg/kg.
I lakmuskel uppmättes kadmiumhalter på högst 0.01 mg/kg utom i ett 
fall. Denna halt var å andra sidan avsevärt mycket högre och uppgick 
till 0.77 mg/kg. Det kan i detta sammanhang noteras att detta muskel­
prov var en av de prover där även en mycket hög blyhalt (4.1 mg/kg) 
uppmättes.
I lever och muskel från öring uppmättes relativt låga kadmiumhalter. 
Dessa halter låg dock något högre än i lever- och muskelprovema från 
lake om man bortser ifrån det kraftigt förhöjda muskelvärdet hos en av 
lakarna.
3.2.5 Kvicksilver
I lakmuskel uppmättes kvicksilverhalter mellan 0.09-0.48 mg/kg. Såväl 
den lägsta som den högsta kvicksilverhalten uppmättes i lake som 
fångats nedströms Alträskån. Medelvärdet på kvicksilverhalten var nå­
got högre i lake som fångats nedströms Alträskån, än i lake som fångats 
uppströms Alträskån, eller 0.27 mg/kg, jämfört med 0.16 mg/kg.
I öringmuskel uppmättes mycket låga kvicksilverhalter. Samtliga dessa 
halter understeg 0.1 mg/kg (0.02-0.09 mg/kg).
Bakgrundshalterna av kvicksilver i insjöfisk ligger mellan 0,05-0,20 
mg/kg (Laveskog et al).
94. JÄMFÖRELSER MELLAN 1989-90 ÅRS UNDERSÖK­
NINGAR OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR
Som tidigare nämnts avfiskades de lokaler som ingick i 1989-90 års el­
fiskeundersökningar även vid ett par tillfällen före det att en permanent 
malmbrytning startade vid Holmtjämgruvan. Dessa undersökningar ut­
fördes åren 1983-84. Jämförelser mellan fångsterna vid 1983-84 års el­
fisken och fångsterna vid 1989-90 års elfisken kan därför ge en indika­
tion på huruvida utsläppen av gruwatten från malmbrytningen haft nå­
gon negativ påverkan på strömfiskbeståndet i Petikån.
Jämförelserna måste begränsas till hammgar eftersom öringungar 
endast fångades på en av lokalerna.
En sådan jämförelse kan dock tyvärr ej bli helt rättvisande eftersom 
vattenföringama i Petikån varierade avsevärt vid de olika elfiskeunder- 
sökningama. Som tidigare framgått var vattenföringen i Petikån vid
1989 års undersökning låg medan relativt höga vattenföringar rådde vid
1990 års undersökning. Vid 1983 års undersökning var vattenföringen i 
Petikån låg,, medan vattenföringen vid 1984 års undersökning var rela­
tivt hög. Skillnaden i vattenföring medförde att fångsteffektiviteten 
mellan de olika undersökningstillfällena varierade. Som tidigare nämnts 
är nämligen fångsteffektiviteten högre vid låga vattenföringar eftersom 
ett vattendrag då är mer lätt avfiskat än vid höga vattenföringar.
Vid 1989 resp 1990 års elfiskeundersökning bedömdes fångsteffektivite­
ten vid första elfiskeomgången till ca 40 resp 30 %. Motsvarande 
fångsteffektivitetsvärden vid 1983 resp 1984 års elfisken kan utifrån 
dåvarande vattenföringar bedömas till 40 resp 30 %.
På grund av skillnaderna i fångsteffektivitet kan jämförelser av 
fångstresultaten mellan de olika undersökningstillfällena ske endast ut­
ifrån beräknade faktiska totaltätheter. Dessa tätheter fås genom en upp­
räkning av fångstresultaten vid första elfiskeomgången med den faktor 
som bestäms av fångsteffektiviteten.
Som tidigare framgått ska fångstresultaten efter första elfiskeomgången 
vid 1989 resp 1990 uppräknas med faktorn 2.5 resp 3.3 för att få de 
faktiska täthetema. På samma sätt ska fångstresultaten efter första 
elfiskeomgången vid 1983 resp 1984 års elfiskeundersökning uppräknas 
med faktorn 2.5 resp 3.3.
I tabell 2 redovisas de på detta sätt beräknade totaltäthetema av 
hammgar på de olika lokalerna vid de fyra elfiskeundersökningama. 
Täthetema redovisas uppdelade på 1-somriga resp äldre hammgar.
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I tabellen har ej medtagits lokal 1 eftersom denna ej var identisk vid 
samtliga elfisketillfallen.
Tabell 2. Tot altäthet er (antal per 100 m^) av harrungar vid elfiske i Petikån åren 
1983, 1984, 1989 resp 1990.
Ålders- Lokal
klass År 2 3 4 5 6 7
1983 0.8 2.3 0.3 4.7 4.9 0.5
0 + 1984 0 0.5 0.2 4.4 0.9 1.1
1989 5.3 1.7 0.5 0.4 1.6 0
1990 5.8 5.0 0.3 0 0.6 0
1983 1.3 0.4 0 0.5 0 0
1 + 1984 6.3 1.0 0 1.5 0.9 0.6
1989 0.2 1.1 0 0.2 0 0
1990 2.3 0 0 0 0.3 0.5
1983 2.1 2.7 0.3 5.2 4.9 0.5
Total 1984 6.3 1.5 0.2 5.9 1.8 1.7
1989 5.5 2.8 0.5 0.6 1.6 0
1990 8.1 5.0 0.3 0 0.9 0.5
Som framgår av tabell 2 varierade täthetema av harrungar på merparten 
av elfiskelokalema relativt mycket mellan de olika undersökningstillfäl­
lena. En viss trend i fångstresultaten kan utläsas för ett par av loka­
lerna. Detta gäller t.ex. lokalerna 2 och 3 där täthetema av harrungar 
ökat något under de senare åren medan täthetema på lokal 5 och 6 
uppvisat en motsatt utveckling, dvs minskade tätheter under senare år. 
Lokal 5 som ligger närmast nedströms Alträskåns inflöde har uppvisat 
något större minskning av täthetema av harrungar än lokal 6 som är den 
av referenslokalema som ligger närmast uppströms Alträskåns inflöde.
På lokalerna 4 och 7 har täthetema av harrungar legat relativt konstanta 
mellan de olika elfisketillfällena.
Några metallanalyser har ej utförts tidigare varför inga jämförelser kan 
göras i detta avseende.
5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION
De elfiskeundersökningar som utförts visar att Petikån är ett utpräglat 
harrvatten och med en på vissa lokaler god reproduktion av harr. 
Däremot är öringbeståndet mycket svagt, möjligen med undantag av 
den allra nedersta delen av ån.
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Vid elfiskeundersökningama 1989-90 erhölls klart minskade tätheter av 
hammgar på lokalen närmast nedströms Alträskån jämfört med elfiske- 
undersökningar 1983-84. Eftersom utsläppen från Holmtjämgruvan leds 
ut till Petikån via Alträskån skulle de minskade täthetema av hammgar 
på denna lokal kunna tas som en indikation på påverkan från utsläppen. 
Vissa faktorer talar emellertid emot detta. Den viktigaste av dessa fak­
torer är att täthetema av hammgar minskat, om än inte riktigt lika 
mycket, även på referenslokalen strax uppströms Alträskån. En annan 
sådan faktor är att täthetema av hammgar på ett par andra lokaler ned­
ströms Alträskån var högre vid 1989-90 års elfiskeundersökningar jäm­
fört med 1983-84 års undersökningar. Det är därför ej särskilt troligt att 
de minskade täthetema av hammgar på lokalen närmast nedströms 
Alträskån kan tillskrivas påverkan från utsläppen. Mer sannolikt kan de 
minskade täthetema av hammgar på den aktuella lokalen hänföras till 
en naturlig nedgång i harrbeståndet.
Metallanalysema visade att kopparhalterna i lever var ca 1.6 ggr högre 
i lake fångad nedströms Alträskån är uppströms. Muskelprovema vi­
sade däremot motsatt förhållande, eller något högre halter i lake fångad 
uppströms Alträskån.
I öringlever uppmättes ca 10 ggr högre kopparhalter än i laklever. Mot­
svarande förhållande har dock konstaterats även vid metallanalyser på 
fisk från andra områden. Någon bra förklaring till detta förhållande kan 
dock ej ges. I öringmuskel var kopparhalterna däremot nära på jämför­
bara med de som uppmättes i lakmuskel.
Blyhalterna var genomgående låga eller mycket låga utom i ett par fall. 
Dessa halter var dock desto högre. I två lakar som fångats uppströms 
Alträskån uppmättes i ett lever- resp muskelprov en blyhalt av 7.5 resp 
4.1 mg/kg. Speciellt anmärkningsvärt är muskelvärdet. Vidare uppmät­
tes i ett leverprov från öring som fångats nedströms Alträskån en bly­
halt av 5.9 mg/kg.
De tre höga blyhalter som uppmättes överstiger klart de svartlistnings- 
gränser för bly som livsmedelsverket fastställt, nämligen 1 mg/kg i 
muskel och 2 mg/kg i lever.
Nämnda blyhalter är osannolikt höga och torde bero på analysfel eller 
kontaminering av proverna. Däremot kan i detta sammanhang påverkan 
från utsläppen sannolikt uteslutas, eftersom två av de tre höga blyhal­
terna uppmättes i fisk fångad uppströms Alträskån.
Av metallerna zink, kadmium och kvicksilver uppmättes i de flesta fall 
låga eller mycket låga halter. I lake fångad nedströms Alträskån upp­
mättes dock något högre kvicksilverhalter än i lake fångad uppströms.
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Vidare uppmättes i muskel från en lake fångad uppströms Alträskån en 
mycket hög kadmiumhalt. På samma sätt som med de höga blyhalterna 
torde den höga kadmiumhalten kunna hänföras till analysfel eller prov- 
kontaminering.
Sammantaget tyder elfiskeundersökningama och metallanalysema ej på 
att utsläppen av gruwatten från Holmtjämgruvan, åtminstone hittills, 
medfört någon påverkan av betydelse på strömfiskbeståndet i Petikån. 
Ett frågetecken finns dock för de minskade täthetema av hammgar som 
erhölls på en lokal strax nedströms Alträskån. Detta motiverar att 
elfiskeundersökningama i Petikån fortsätter ytterligare en tid framåt. 
Vidare bör nya metallanalyser utföras med tanke på att mycket höga 
metallhalter i vissa fall uppmättes i fisk från Petikån 1989.
Även behovet av studier av eventuella mer långsiktiga effekter från 
utsläppen liksom läckaget av tungmetaller m m vid en nedläggning av 
gruvan motiverar fortsatta undersökningar.
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